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50 anys davant 
del micrófon 
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M o J t e s c ; i s s e s , i c i i c i i r u 
nonios dcdicades a alguna 
eniissora en concret , eren 
fms ara les obres que trac-
taven el mitj.i radiotonic a 
Girona i les seves comar-
ques . Pe r a ixó , ja anava 
cssciit urgcnt la confccció 
d 'un text genér ic anib el 
qual es rc'sseguissin cls orí-
gens, l'evoUició, els perso-
natgcs i les intcrioritats de 
la radio giroiiina. 
1-es a u t o r e s no han 
pretcs sortir del sen ofiei 
de periodistes per assuniir 
el d 'h is tor iadores . Sabien 
- i ho confessen o b e r t a -
m e n t - que no era aquest el 
sou p a p e r . P e r a i x ó no 
esteiii davaiir d ' u n assaig 
en el sentit hisCoriográfic 
del ternie, sino niés aviat 
(.1 a V a n t d ' u n a c r ó n i c a , 
oberta a la polifonía de les 
nombroses veus que lii han 
c o l ' l a b o r a r a p o r t a n t - h i 
dades, vivencies i ariécdo-
tes . 41 p e r s o n a t g e s lii 
escr iuen el test i inoni del 
seu pas per aquella o altra 
e m i s s o r a , en un ven ta l i 
que va des del íemps de la 
República tins a la instau-
r a d o plena de la democra-
cia i la introdúcelo niassiva 
de les eniissions en PM, 
Per encabir i o rdena r 
t o t a q u e s t m a t e r i a l , les 
[nitores han elabtn'at, a la 
primera part del llibre, un 
descripció per encaix;n' la 
nidio a C'atalunya, i c o n -
cretament la de Girona. en 
el contcxt historie i social 
en q u é es g e n e r a . S 'h i 
tracten temes coin l'íis del 
cátala a les ones, la censura 
en l ' e p o c a fr;uiL|Uista i 
l 'evolueió del niitjá al Uarg 
deis g a i r e b é 50 anys en 
qué se centra aquest estudi. 
La s e g o n a p a r t del 
material son les coMabora-
e ions deis t es t i m ó n is 
—locutors, técnics , d i r ec -
ttírs, etc., veus conegudes 
deis oidors g i r o n i n s - que 
han treballat i treballen en 
el d ia a dia d a v a n t de l 
micrófon. 
Aquí rarlio conté també 
r e p r o d u c c i o n s de d o c u -
ments inétlits rcferits a la 
c e n s u r a , t an t de peces 
musicals e o m d ' in for ina-
ci o n s, en els p r i m é i s 
decenn i s del franquisnie. 
Igualinent, s'aporten fitxes 
amb les dades mes dcstaea-
b lcs de les en i i s so res 
actuáis en el nostre ámbit 
g e o g r á t i c . Per ro t a i x ó , 
l ' ob ra c o n s t i t u e i x —coni 
assenyala rhistoriador Lluís 
G o s t a . d i r e c t o r de la 
coMecció— una eina i un 
referent essencial per a tot 
t r eba l l u l t e r i o r s o b r e la 
radiof(ínia a Cjircína. 
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76 pagines. 
Aques t l l ibre és un pet i t 
rega], el fnnr felí^ : d'un tro-
b a m e n t . Es. a mes , un[i 
d'aquelles obres que nomos 
poden ícr aquells investiga-
dors profundament aniarats 
del seu objecte d'estudi: per 
la seva aparent scnzillesa, peí 
seu discórrer gairebé narra-
tiiL per la seva capacitat cié 
sin tes i. Es, encara , una 
h o m e n a t g e a una saga, la 
deis Macau, i a una profes-
sió, la de mestre, tan bescan-
tada i discutida en acjuest 
tcnips de turbulcncies i des-
coneerts. 
En les cscasses 76 pagines 
del Uibre que presentein, de 
fct, se n'hi iiiclouen dos, tal i 
com es pot deduir de la pre-
cisió del seu t í to l . D 'una 
banda, hi trobcni l;i historia 
